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 次回の利用負担金請求（平成 24 年 4 月 1 日から 6月 30 日までの利用分）は 7月初旬に行いま
す。 












を表示するためのコマンドとして kakin, skakin があります。これらのコマンドは、並列コンピ
ュータ(gen.isc.tohoku.ac.jp)にログインして使用します。 
 











  http://www.ss.isc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
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